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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, gaya 
kepemimpinan, komitmen organisasi, kompetensi, dan independensi terhadap 
kinerja auditor, baik secara parsial maupun simultan. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian 
ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor yang bekerja di 
Kantor Akuntan Publik (KAP). Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 
Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Tangerang. Auditor yang 
menjadi responden adalah auditor dengan jabatan senior auditor, manajer, 
supervisor, dan partner. Sebanyak 392 kuesioner didistribusikan untuk penelitian 
ini akan tetapi hanya 150 kuesioner yang kembali dan 120 kuesioner yang dapat 
diolah dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) budaya organisasi memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja auditor, (2) gaya kepemimpinan tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap kinerja auditor, (3) komitmen organisasi tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap kinerja auditor, (4) kompetensi memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja auditor, dan (5) independensi memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. 
 
Kata kunci: budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kinerja auditor, komitmen 
















This study aims to determine the influence of organizational culture, leadership 
style, organizational commitment, competence, and independence on auditor 
perfomance, either partially or simultaneously. 
The data used in this study is primary data. This research was conducted 
by distributing questionnaires to auditors working in Public Accounting Firm. 
The object of this research is auditors who work in Public Accounting Firm in the 
area of Jakarta and Tangerang. Auditors who become respondents are senior 
auditor, managers, supervisor, and partners. There were 392 questionnaires 
distributed for this research, but only 150 questionnaires returned and 120 
questionnaires used in this research using multiple linear regression. 
 The results of this study are (1) organizational culture has a positive 
significant influence on auditor perfomance, (2) leadership style has no positive 
influence on auditor perfomance, (3) organizational commitment has no positive 
influence on auditor perfomance, (4) competence has a positive significant 
influence on auditor perfomance, and (5) independence has a positive significant 
influence on auditor perfomance. 
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